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Une définition
Définition
Une approche plutôt qu’une méthode.
« Ce qui est traditionnellement fait en classe 
est effectué à la maison 
et 
ce qui est traditionnellement réalisé à domicile 
sous forme de devoirs est effectué 
en classe. »
(Bergman et Sams, 2014)
DéfinitionLes modèles de classe inversée ont en commun:
Une activité préparatoire à réaliser avant un cours
associée à
des travaux à réaliser sous la supervision de l’enseignant.
La forme que peut prendre la classe inversée 
est toutefois variable.
DéfinitionLes modèles de classe inversée varient
Pour certains, la classe inversée s’appuie sur:
‐ le socioconstructivisme;
‐ le cognitivisme.
‐ enseignement explicite;
‐ schématisation;
‐ apprentissage par les pairs;
‐ etc.
Pour d’autres, la classe inversée fait appel à des 
méthodes d’enseignement particulières:
Définition
« Il n’y a pas de méthodologie spécifique que vous 
puissiez reproduire, pas de liste de tâches qui 
garantisse les résultats. » 
(Bergman et Sams, 2014)
Étant donné la grande variété existante…
Mon application de la 
classe inversée
Mon modèle 
S’inspire de l’enseignement explicite
et de la psychologie cognitive.
Auteur: Mosborne01
Sous licence Creative commons
Libre de droits
Contexte
Technique de laboratoire‐ voie biotechnologies:
Biologie animale (2‐3‐2)
Technique d’électrophysiologie médicale:
Biologie appliquée à l’EPM 1 (3‐2‐3)
Biologie appliquée à l’EPM 2 (2‐1‐2)
Technique de soins infirmiers:
Anatomie et physiologie humaine 1 (5‐2‐4)
Anatomie et physiologie humaine 2 (5‐2‐4)
Programmes touchés
Activité préparatoire environ une semaine sur deux:
• fiche consigne à lire;
• capsules vidéo à visionner;
• production à remettre.
En classe:
• résolution de problèmes (études de cas);
• travail en équipe. 
Forme
Un exemple concret
Mercredi 27 mai: 
‐ prenez connaissance des consignes;
‐ visionnez les capsules;
‐ complétez le document exigé;
‐ faites les exercices d’appropriation.



Un exemple concret
Mercredi 27 mai: 
‐ prenez connaissance des consignes;
‐ visionnez les capsules;
‐ complétez le document exigé;
‐ faites les exercices d’appropriation.
https://www.screenr.com/fa1N
Capsule
Vascularisation de l’encéphale
Un exemple concret
Mercredi 27 mai: 
‐ prenez connaissance des consignes;
‐ visionnez les capsules;
‐ complétez le document exigé;
‐ faites les exercices d’appropriation.
Mercredi 3 juin:
‐ résolvez les étude de cas 
durant le cours. 
Capsule
La classe inversée en EPM
Pour moi…
La classe inversée n’est qu’une manière 
d’assister les étudiants au moment 
où ils en ont le plus besoin.
1ère astuce
Appliquer la stratégie des petits pas
Débuter en expérimentant sur:
‐ une leçon;
‐ une partie de leçon.
Demander une rétroaction aux étudiants:
‐ de manière informelle;
‐ par sondage.
Se laisser des traces…
2e astuce
Classe inversée ≠ religion
Ne pas craindre de varier les stratégies:
‐ entre des leçons successives;

Classe inversée ≠ religion
Ne pas craindre de varier les stratégies:
‐ entre des leçons successives;
‐ à l’intérieur d’une même leçon.
Plan de leçon 7 avril
les articulations (3h)
Déroulement Durée
Exercices d’identification en équipe 30 min
Enseignement classique de la structure de 
l’articulation synoviale
20min
Études de cas 100 min
Activité 
préparatoire 
en amont
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les articulations (3h)
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Activité 
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Classe inversée ≠ religion
Ne pas craindre de varier les stratégies:
‐ l’installation d’une routine prévisible;
‐ de nuire à certains apprenants moins matures ou moins 
autonomes.
‐ entre des leçons successives;
Cela évite:
‐ à l’intérieur d’une même leçon.
3e astuce
Produire des capsules efficaces
Capsules vidéo utiles pour:
‐ vulgariser un processus complexe ou abstrait;
https://www.screenr.com/kaP8
Capsule
La transcription
Produire des capsules efficaces
Sous licence Creative commons
Fred the Oyster
Produire des capsules efficaces
Capsules vidéo utiles pour:
‐ vulgariser un processus complexe ou abstrait;
‐ rendre l’étude efficace;
‐ démontrer une méthode.
Produire des capsules efficaces
Pour produire des capsules efficaces:
‐ viser une courte durée;
‐ éviter de transférer tout un ancien cours magistral 
en capsule vidéo;
‐ rédiger un texte;
Produire des capsules efficaces
Produire des capsules efficaces
Pour produire des capsules efficaces:
‐ viser une courte durée;
‐ éviter de transférer tout un ancien cours magistral 
en capsule vidéo;
‐ rédiger un texte;
‐ être dynamique (ex.: intonations, débit, etc.);
‐ privilégier les productions personnelles;
Veut aussi dire préférer la simplicité à l’esthétisme…
‐ choisir les bons outils.
techsmith.com
scrennr.com
vimeo.com
commons.wikimedia.org
flickr.com
4e astuce
Rendre les étudiants actifs
Durant l’activité préparatoire:
‐ demander de compléter un schéma, un 
dessin, etc.;
‐ proposer de petits exercices pour valider 
la compréhension.




Rendre les étudiants actifs
Respecter la pondération:
‐ 3‐2‐3  ≠  3‐2‐5;
‐ demander une rétroaction.
Durant l’activité préparatoire:
‐ demander de compléter un schéma, un 
dessin, etc.;
‐ proposer de petits exercices pour valider 
la compréhension.
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
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Rendre les étudiants actifs
Respecter la pondération:
‐ 3‐2‐3  ≠  3‐2‐5;
‐ demander une rétroaction.
Durant l’activité préparatoire:
‐ demander de compléter un schéma, un 
dessin, etc.;
‐ proposer de petits exercices pour valider 
la compréhension;
Accorder un délai raisonnable.
5e astuce
Demeurer ferme
Une activité préparatoire = un devoir 
‐ Ne pas céder à « Je n’ai pas pu faire l’activité préparatoire… ».
‐ Prévenir… sans pénaliser.
‐ Implique une disponibilité de l’enseignant.
6e astuce
Susciter la motivation
Motivation interne
‐ Faire appel à des situations authentiques.
Motivation externe
‐ Adopter un niveau de difficulté adapté.
‐ Évaluer de façon sommative les productions qui découlent 
des activités préparatoires.
‐ Demander un résumé au début du cours.
7e astuce
Adapter la classe en présence
Il ne suffit pas d’adapter ce qui se faisait antérieurement…
Il faut :
‐ repenser l’articulation des contenus;
‐ veiller à un arrimage parfait
Sem. Thème
8 Synthèse des 
protéines
9 ADN, réplication et 
division cellulaire
10 Division cellulaire 
(suite)
Sem. Act. prép. Thème cours
8 Synthèse des
protéines
Besoins nutritionnels
9 Foie et métabolisme
10 Réplication 
de l’ADN
Croissance et
vieillissement
11 Appareils 
reproducteurs
Avant la classe inversée Après la classe inversée
Adapter la classe en présence
Il ne suffit pas d’adapter ce qui se faisait antérieurement…
Il faut :
‐ repenser l’articulation des contenus;
‐ se laisser des traces.
‐ veiller à un arrimage parfait;
8e astuce
Élargir l’horizon
La classe inversée peut dépasser l’étude de contenus 
disciplinaires.
Elle peut être utilisée pour: 
‐ favoriser la compréhension des objectifs d’apprentissage 
et des questions d’examen;
‐ permettre l’acquisition d’une méthode d’apprentissage;
‐ soutenir la résolution de problème dans un champ 
d’application précis.
Décodage des objectifs
Élargir l’horizon
‐ Explication de la structure commune des questions d’examen;
‐ Glossaire des verbes utilisés;
‐ Exemple concret présenté;
‐ Application par l’étudiant.
https://www.screenr.com/nb0H
Capsule
Décodage des objectifs
62
Considérez‐vous que l’activité portant sur la structure des 
questions d’examen et la signification des verbes utilisés a 
été aidante pour l’efficacité de votre étude?
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Schématisation
Élargir l’horizon
‐ Explication des étapes à suivre;
‐ Présentation d’un exemple;
‐ Application guidée;
‐ Application autonome.
Considérez‐vous que l’activité portant sur la 
schématisation a été aidante au moment de votre étude?
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Considérez‐vous que la schématisation est une méthode 
d’apprentissage efficace?
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Résolution de problèmes
Élargir l’horizon
‐ Propre à l’appareil cardiovasculaire;
‐ Présentation des paramètres à considérer;
‐ Présentation d’exemples concrets;
‐ Résolution autonome.
https://www.screenr.com/ZUoH
Capsule
Résolution de problèmes
Considérez‐vous que l’activité portant sur la résolution 
de problème en hémodynamique vous a aidé à 
résoudre ce type de problème?
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
« […] toutes vos activités m’ont grandement
aidée dans mon apprentissage […]. »
«Les mesures d’aide étaient suffisantes 
et claires […]. »
« […] les mesures d’aide permettent 
d’expérimenter  plusieurs façons d’étudier 
et (cela) structure bien l’étude […]. »
Quelques témoignages
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Élargir l’horizon
9e astuce
Dévoiler sa stratégie?
Dépend du contexte
Oui si…
Pas nécessairement si…
on utilise la classe inversée d’une manière de 
manière exclusive ou sur une longue période 
de temps consécutive.
on utilise la classe inversée de manière sporadique.

10e astuce
Prévoir un plan B
La qualité de l’apprentissage doit primer sur tout…
Il ne faut pas hésiter à corriger le tir lorsqu’on sent que 
quelque chose a mal passé.
Si 
un problème est soulevé 
par 
quelques étudiants
reprendre l’explication 
avec eux
plusieurs étudiants
arrêter tout et expliquer 
de façon traditionnelle
Tenter l’aventure
en toute lucidité…
DéfinitionAvantages de l’approche
‐ Rend le professeur disponible au moment du transfert des 
connaissances;
‐ Responsabilise les étudiants dans la préparation de leur cours;
‐ Augmente le dynamisme des cours;
‐ Favorise les interactions et l’apprentissage par les pairs.
‐ Permet au professeur de cibler ses interventions sur les 
étudiants plus faibles;
‐ Permet un apprentissage adapté au rythme de chacun;
DéfinitionAvantages de l’approche
« Félicitation pour cette méthode pédagogique 
différente. C'est plus intéressant 
que les devoirs traditionnels. »
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
« Un schéma sur les activités complémentaires de 
l'insuline et du glucagon serait profitable.»
DéfinitionAvantages de l’approche
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
« J'ai rien à critiquer. C'était parfait et très utile. »
«Simple et efficace.»
«Il faudrait avoir plus de vidéos pour 
nous préparer aux examens; 
c'est plus facile à retenir et à 
faire des liens dans les questions.»
DéfinitionLimites de l’approche
‐ Les données probantes qui permettraient d’affirmer que 
l’approche a un impact sur la réussite ou la persévérance
sont à peu près inexistantes;
‐ Difficile de contrôler le plagiat;
‐ L’approche est‐elle efficace chez les étudiants moins sérieux?;
‐ Le temps à investir peut être important pour le professeur;
‐ Mesure réaliste de la pondération.
‐ La classe inversée ne découle pas d’une percée scientifique;
Conclusion
- Débuter doucement;
Pour optimiser l’application et 
éviter les écueils
- ≠ religion;
- Capsules efficaces;
- Activité préparatoire = étudiants actifs;
- Demeurer ferme;
- Susciter la motivation;
- Adapter les cours en présence;
- Profiter de toutes les possibilités;
- Dévoiler la stratégie si nécessaire;
- Prévoir un plan B.
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